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【附属図書館改修工事のお知らせ】
改修工事に備え、８月半ばから図書や雑誌、机等を動かします。「あの本はここにあったはず
なのに、どこへいった！」など、わからないことがありましたら、職員にお尋ねください。
２階の階段あがってすぐのと
ころにある新着図書・国試対
策資料は１階に動かします。
２階複写室のコピー機は、マ
ルチメディアセンター2階に行
きます。
２階西側の座席、新書は２階
の別の場所へ動かします。
１階ブラウジングコーナーに
置いてある物品は別の場所
へ動かします。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【頼りになります！ レジデントノート 】
昨年度から図書館で新たに購読をはじめ
た雑誌「レジデントノート」の特集です。
レジデントノートを中心に研修医の方や病
院実習に臨む学生のみなさんにおすすめの
図書を集めました。
9月5日まで図書館1階エレベーター横に展
示しています。ぜひご利用ください。
【UpToDate 講習会のご案内 】
エビデンスに基づいた臨床医学情報のオンラインツール UpToDate の講習会を開催いた
します。まだ使ったことがない方、日ごろ使っているけど、もっと詳しく知りたい方等、この機会
にぜひご参加ください。
日時： 平成26年9月3日（水）17：30～
場所： 病院第２会議室（附属病院2F）
講師： 川口 智子氏 （UpToDate日本事務所）
内容： UpToDateの概要、操作方法・利用方法の説明、実習、質疑応答
※申込は不要です。直接会場にお越しください。
※実習のために PC数台とiPadを用意しますが、できれば、ご自身でお持ちのPCやタブレッ
トをご持参いただけると助かります。なお、インターネットに接続しますので、事前にネット
ワーク接続申請をお済ませください。
http://db.shiga-med.ac.jp/lan/login.php
※また、同日、個別相談の時間を設けます。次の時間帯の中で、
ご都合のよい時に附属図書館までお越しください。
日時： 平成26年9月3日（水） 14:00～16:30
場所： 附属図書館
